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e ew6 
"The female knee is a joint and 
not an entertainment." 
-Percy Hammond 
\ olume 511 WorceMer. MussachuS('tU, Thundil\, Noq•mber 2, 1967 Numbt-r 21 
Van Doren Praises 
lid 
of 
int 
l"ht 
Curriculum Changes 
ll(t On !l.mml.\\. Ocr. 211. ~lark 
red \Jn JJoren. l'uh ttct prllc .. wintung 
Kk poet ami ,, fottner pt ofC\M>r :u 
(;olumbi.t l'nt\t'I'SII). ~pole to 
tla ~·rut 1,11011 people gathered Cor 
>rr thr " l'rc~hman t•a rcnr 's l>a " 
Dal luudu:on 
lmt 
rn 1 he rnJtll Jkllllh ()( ht'l ,tddre'' 
!legt Cl' I ll 
llum.uullt'\ .tnd I ethnolom (in 
tOrpor.u('(l into the (lit IICIIIIIm or 
I t<h), m.w·~ memo I) . .uul It 
hr~nc~ 
In rongro~tulattng \V. I' I. on m 
uc~o R \ dt)(t t'(', he .rid th.tt thh 
tltgtrt \\fJUhJ pto\idc gt.tdU.IIC\ 
~<tth fhrcnry in the " two 11111 
~UJjtC\" of the hum,lll mimi 
!wing nhl(• Ill <.ec thing~ for wh.11 
they .ttc, and he proceeded to 
iiiUSII .IIC thi~ point b) r<Mding 
one o! hi~ poerm. " I low Dee!' tn 
Go." 
I hen he dt\purw the ule.t th.u 
lite t:>.i)teltCC Of Jibt.l rie> \\ CJI..Cih 
m.tu ' \ memor lie quoted (rum 
K.ll ph \\ .tldo lmt t..on, '' the t'l<t\1 
r•u« • ur memory gh C\ c.attllnum 
.tnd dtgtut 10 m.tn " Ut \',ua 
Doren "- <'111 11 11 w ~.tv that tn.llt\ 
memot) {()111.1111 \ tnnumr t,tblt• 
f.tct\, "hich "hen lllllplrtl "-llh 
nt.an\ cltgllit ) .tnd ct>lltiiiUtt • 
m.tlt· ~ nun a "walking libt.ll " 
(Cont on p. I , col. 'I) 
AEPi Breaks 
Ground for 
New House 
Ofhu.tl gtuundhtt•,tltiiR H 'H ' 
11111111n wul.. pl.ru• llnmewmrug 
'H:t Lend lor rlw lit\\ U l't th.tp 
tu hnlll,(' to ht' hut It on I k.tn 'it 
{-4111\ll lltt ton ,,,mecl l.nt \Iondo~} 
on thl' \llllttut<· l'tr, tdeau 1\Qh 
\\ oug tdt•.t,t'tl tht• fo llo\\IIIJ; 111 
lmm.lltutt wntnaung clw hutld 
i11g 
It ~orll ht• I .~>h .tpt•d \Ootlh IMl 
\ICIIII'~ .thm(' J!IUIIIId .11111 .1 ha\l' 
uu-nt I he• 'lt'tnud floot Wtll c ou 
lol tl l IW t' lll) IWO 111.111 11)()111\ , 
t'llliiJ>J>t'd Wtlh ,111 tlllt'f(Otll )') 
lt'ltl .uul t'INIIH heattltl( On lht' 
flt\1 110()1 ah t•tt' will he• .t lt\lng 
toout. \ tll .tllt).ltl ) tnom fw humnl 
Wl'l'krlllh, a I \ ' ttl<llll, lih1111 y. 
.tnd tltnlltj4 .Uttlmmucl.ttulll~ lot 
'"'''"' I hr h.t\('ntent wtll lw rlw 
111 .1111 JI·IIIY ICXII Il 1\uh \\' ung ~.1111 
th.ll pl.u" t.tll lc11 wmpleliun hv 
\l.tuh l%1t \\hl'll tht• uflttt.tl ilt•dt 
c.ttwu " pl.ullllll ll r .tlow1 em 
ph.t\llt'tl th.ll thr ltllllll\ "-til IIIII 
.til hc chr \d l11t· fal..c· tluun IIXllll> 
hut "-til hC' lr\\ \t.uul.trtlllrtl 
I hr prdJhlttollt'll w nt tt'H' \I tilt 
turt "'II hco thr lu\t h .mrHtt )' 
hiiU\t' hut It w the tt'\l\1'11 \\ urtt·' 
111 hutltltttK rt'l(lll.lltum, .uul \Ootll 
ptnh.thl) ,,., H ' ·" ,1 nwclt·l lot 
nt her HlClllll ng holl\t"\ 
College Day Assembly 
Presents Bill Russell 
Htll Ru~st>ll, thC' pl.ty<'t·C'I).Ith of 
the llo~Lon Celli~. will ~peak in 
Aldt•tt ~ lcmori.~l 011 rhunday, 
NoH·mher !1. :u II :00 .c.m. His 
pa e~eutt' •ll "I eel•. ucwnling to 
\"t'mbl) C.:Onuniuee Ch.tinn.tll 
J .u L ~ltC:th<', is e'Jil'netl to ht• :1 
highhght in thu e.tr's '"~mbly 
\lhcdult' and should be of itll<'rt')l 
to .til I ech tudem,. 
Mr Ru»ell, the lint Neg10 
hr.td wo~ch 111 all of profe~ron.al 
' JlOII\, lt;n CM.tblished hi~J£ ;u 
th t' gteartost tlefrnmc cemrt in 
the ht)IOI) of ba~kerball l .:a" 
)<'•II , ahhough his cram "'"' de 
throned as \"\'orld Ch.unpiom, he 
t.llt 1 he ccam W.l well that it won 
ftH· mo~t· games than it had chr 
pteduus )C.tr under C:O:~d1 Red 
Auerbach. 
In r levc:n yeau or N:lliOIIotl 
llu~lrtba ll A~sod:ulon plt~y, M 1. 
Rlh:wll has 12.7S~ ca1cct poinh 
fut .t I &.II :1\'Cr:tge. He II till' .all 
time N.II.A. H.'bountling ldug whh 
IH.7Hh <•ttcct r.u"Om\ , mon · ch.111 
(t,llHtl td>Oumls .thr.ul (I( hh l(•,ul 
11111 WmJ~IliOI Wilt Ch.uuht·tlain, 
1 ~1\t year, Mr . Rundl n.utltetl 
1,711H reiJOumh attd rallied 1.07& 
points in HI games. In his spc· 
<hthy. defense, he wns superb ns 
the Celiiu tlllltt'\1 in by far che 
he'' dden,i\ e recon:l in the let~gur, 
.tllowing only 11 1.!1 point per 
go~mc. O ther lt'Jms 1{11\'C up a t 
!(';uc 11 5.\! J>OIIIIS, 
II a' ing c".tbli&hed his basket 
bo~ll e"ellcute in hh tooltie year. 
ht' h.u 'i11ce been \Oted to the 
N.n i\ \ll .Smr g;uue ten times 
o~nd 10 the Ali·N.B.A. &quad nine 
ume\, lie w;~s the loop's moM 
\.tluable player in 1957-58, bO·bl , 
b!! b~. ami 6~ ·65 atul the Basket 
b.tll W11tct' MVI' fout times. 
i\ gt01duare of San Franchco 
l lnhca.ity, he- panicipatt'\l in the 
195h Olympi<~ in MC'Ibonrne, 
Amu.tlia cha1 .aw the U.S. ream 
go untlcfe.ut'cl :111cl napnm• the 
Got.! medal. As ntptaln or the 
I JSF l>ons. ht• INI the• 1cam 10 
ftft y ft ve c1mset.ulive vinories and 
ro rwo natio11:al w llegi:11c cham 
plcm~hlps. 
llill Kuudl b 11bo the 11111hor o l 
(;o Up ftll Wnry , 11 11 autohiog 
t.tphy wnretnilll( hi... li£c in the 
N,l\,1"\, 111111 :u 11 Negro pro fes 
~iotHtl a thlcll' . 
Dedication Highlights 
Frosh Parent's Day 
heC'n wi&e .111cl ~e•eat .111d good and 
Klotmu• arnOIIf! tho\C m:111y men 
who hli\C f(OIIt' hef01e him.'" 
<.huinnun of the Board of Trub 
rr·c~ Wayue It Kchh •poke next, 
"onh .uul numbct )," lie 'II cs\l•ll 
the nnpoll.tll((' or tht\ flucn ty in 
t~Blue& Grey" 
Theme for 
Military Ball 
IF Council Reviews Social 
Standards of· Fraternities 
On Or rober !!II, he~hm.lll l':u 
1'111'' J).ty, che Gt'Otl(t' C. Gcudou 
I tlu.try "'·• ~ detliuted. l'.t tcttn 
.mel ''ullctll\ K·llhert'll in lro ttl of 
IIH• ltlu .try at 2 p.m. £o1 a Wltlell 
hy cht· 1\r.m C..hoi t , which pe r 
lot mtd ou dcr liln "ry roof. ' I hi\ 
Wlh fullowC'cl hy tht• Gler Gluh 
\ ttll(lltg G.tutle.mau~ lgitut , 
l'tt·~ itl clll II an y I) , Suultt• w:u 
1111' Itt\ I ~pcakc r, 1 alllnf! thr li 
ht.tl )' "til t :tbiding uibutr 111 1hc· 
wuhclc•nu.· of one of 0111 mm1 
dt~linl(uhl lt'cl o~lumui." He malt'd 
lh,tt !10% of t1le building's W~l 
w.a, p.utl hy tht• Ieder .. I 1(11\ ern 
uwn1 """ che re~l cn~t'rc·el lly tlw 
c.rorl(t' {., (,ordou ., I UJI I hi\ 
11m1 1\ the largt•\t atlll(lC Kth ch.at 
I c·da h.t\ t·Ht ret.tt~t'tl , hr '"'d 
llu· 'lt.thh.utl .11 111 Ul.uh h,l\ .m 
no tnH~I th.u tlu Ct\tl \\ .11 "'ll 
I tht u llll .tl tltl·me u! tht \I tit 
l~f\ R.tll '(ltttl ukd fut I tul.t ). 
'·"totlxt IUth I h t· ball. w 
1ttlnl R.tllllt·t, .11 ~hcn.tntlu.th," 
1'- •11 lie. hdtl 111 \ldut \l ~mmi.d 
hom II tu II ,II p .tn 
t:ull)l~ (,rq~OI") .111d lm Ot 
tht '''" "til pro' ulc mu\lt lm tltt· 
lfAII \ , ,111 olthi(o<( Jt-,ltllf(•, 
·hr R 0 I <.. cit fl•'" nwnt "til pro 
ult o1 lwul, ltl.t\ Rug, fm 'l.tllll 
old\ ltll(ht :'lin\C.' Illhcr lla h. w tlte 
hltlltil\ huu\l 111 ~~~ idcl who 
:·~~ tht l.t rgnr pcrt.e llt.agt• mun 
•tr•htp 1 .11 uup.tuon '" the 1-1 i 1~, utghr h.tll 
I hr \fil11.rn n.tlt h Clpcn w .til 
I tth \tuduth 111tl) ,uh .am~, ( 
rorp, (,lllth oil I l 'P''( Il'd If) W('~t 
lhttt Untfttttm \ ppwprt.llt: " ' tl 
1~11 <lllitt• m.l\ he wum h\ .til 
Ctlhtr l t·ch \lllllt tH\ \\t,(ltnJI 10 
autnd 
f ICLth lor R.ulltll\ .11 'lhtll.t ll ~h" .tr~ 'J 511 JU: r wu plr ;mel 
'rll 1"- il\ .ul.tbll hum hou~ .111tl 
"
1 ormiu.m cqm '( nt.HI\e\, 0 1 ntJ\ 
J'Urc.h.l\t'tl 11 che \l tlttJr. 'lu 
lkt l)e)JJrtnH'nt . 
I hr lutt•tft ;lti' IIIIY Counrtl ol 
\\'orH'\tt' l I t•th 1\ CUrl l' lltly lt'· 
\ it•\Oo'tttjt \l ottld.trd~ 10 rl.'l(lll.llt: :til 
'l(l( t.ll ollll\lllt'\ ;u Jedl fmu•t 
mtit·\ 1- .Hh lr.•ternuv "-til ,., 
t.thlt'h 11\ 0\0o ll llli<:> \Oohith tOU ~I 
ht .tp)UoH·cl In ·• ~cr.tl ltuln 
Rt, tl'" (.ommll tt't toll\1\11111( u l 
cht lk.w of ')rudutt \tlJII\, \ l.tt 
1111 \ ,111 clc \'t s\t". l' rof~!l-"01 \'.au 
\1\ ,1\lle .u.h t'(lr 10 the fuu·rfr.t 
tt nut\ <.mtmtl , .tnd Jot I 'lrhnt ll 
huh1, ptt>adellt of the lll tttCrol 
tt ttlll \o Cou11t tl 
\ h\1 nf )Uggt:\tttltl\ to clw fr J 
ll'rtllll t'\ h,t\ hct·n t\sued b ) the 
'><Had Rule'' Kc\lt"-' Lommtllt'\ 
I hot CCHCI ,all OIH':tv of a \OI. J,tl 
pmgt.Jm 111 .1 lr.uentll} I httt' •~ 
,1 pm\tbtlil\' that ·• ~JJM tuft 
'"II ht• rh.tl no ll tllll \liCd gunl\ 
t.llt ,lll(.' ltd .t fJotrl)' 0111) tnJh.'\ 
"hum cht· IJrotht:n lt \1 0 11 .1 ' \ tgll 
up" ,Jtco befCHt rhr pJIIY \IHJIJid 
()l' ,chlr HI .lllt'lltf \nv (ruH:tllll ) 
111 ~·mhcr whn \igns up ·• l(llt\1 
\lwuhl .ucend tht· p:trt} .tllel ht 
rt'\JlCIIhthlt for tftC 3tliUIIS o( hi\ 
$!11('\1 \ 
\n .tgt' 1tm11 for fcm.tk gut\~' 
,(multi he C\!Jblt~hed. o~lld thi'H 
.tgn thee hcl Other m gg-e\llOII\ 
fm rult\ arr th.JI ItO ftm.tlh 
\hould be \t"r.ed at the fr.utrnll\ 
b.tr, tlt.tt unc·«orted gtrls nu\ 11' 11 
con,umt alwhohc be,euge), .tllfl 
tlut ltquor not obliuncd from che 
hull\(' h.11 ' houlcl 11111 lw 1011\lltllf'tl 
ol I tl II' (Ioiii) 
\n 1111 telc-111 l,c\1 ' (111111( UIHI \llh 
\(que· II( (lltfi(H II \ ptCIIIIJIII'e( thl 
IH 111 t'\t.tiJII\h tt·l(ul.ctttJm 11l 
ft.lll llll l\ 'l(ll t.tl .t(ll\1111'\ ,, 
ftl\1 IIIII \1 '1 ol tlllc \ \Oool\ \Ill( 
l(t\lul fm .. 11 ft .tlltlltltn, hue tlcc· 
te lc.t \Oo ,f\ e( t\( .tllke( ,1\ IIIIWIIfl.. 
,chit It\ the WIIIICtl thH ICI (un 
cl.ttnc au.tl cltflnttttt\ 111 che \,trtllll \ 
lulltlll·thocJCh Utttlltl( \Ley 11f thl\ 
\t oll ('olfh ft ,l(l I lillY \Uhtllllll'll ,1 
ft\1 uf I II (c ' Ill 1(0\C'rtl It\ \(I( t.tl 
·""' 1111, lite·\( "''~' n ' tewetl 
(C.mn IIIIJI J, wl I ) 
l'H·,ac ll'rn !)write cleurriK'tl the 
1"\\( II((' u( the Jil;r.cry by l l liOIIIII( 
(.t-tnge J>.tW\011, •• ninrtet ruh <1:11 
1111 t•u lc)i:nrit " A ltbnry may 
ht H'l(.ttdcd ol\ lht' \Oft' lllll tlt .IOI 
hn 111 whtt.h .c mart may t.ckc 
ltlllrt\t"l wuh otll chose who hll\ t' 
~~Honda" John Is Chosen 
Ugly Man at Homecoming 
"Hond•" John 
lrt o rder w he worthy of 1ewg 
11iliuu .tl WorCC\tl'r ' I edt, It is m11 
llt'tenary 10 have art I Q. of 11!0, 
or 11..1 keep rwt, ,,., ~ in your fra 
te r lillY p:.rkang 101, or 10 hfl\'t: olll 
1111c k who is m;tyor of Holdcu. 
'' ·'" No. here braim, mouey. 
.. ncl \t:t lll\ mean nothing all you 
uecd 1\ to be ugly! J Ull :&\k j f'loc n 
\I o~llty of ' J EKE. 
O m of lltc: rna jor t'\t'ltl\ of 
I fomccormng weckertd w;n the 
C'lc-{lion of the ughe'l llld 11 011 
(Cont . on p ! , col 'I) 
Pre.W.nt Herry P. Storlce 
folluw<·tl hy h t·cl 1.. Uall ami 
C:tmgt• W 'lrnillt, both lru\lee• 
of cht• fmtitutc attCI fri t 11d• of 
c:t'Citl(l' c C:otllon 
lkau Lnwrencc llnc.c Jt:t.tlled 
tht· vi~11 of .111 l4t<.rcditing :rgcncy 
w I c•dt 11 few y<·an ago. fie wa11 
· •~kt·cl t! tn •• uy lu10lta wc·te Molen 
fr om tlat· fihrary After :111~ 
wt·llnl( 1111, lka11 l' ri<:r acldcd 
thai th h wa' p tobahly lll.'<ausc we 
IHtd till lx;ok' worth talt irtl(. While• 
IIUI tCWrrlOl('lldfnl( theft, Ue:111 
l'u<c s,11d that we 11ow have many 
IJCJok ' wonh 11rali ng. 
I he IICXI apealter, head librari· 
au l,rof Alben G. Andcnon, an 
m.1u11ccd chat tweh e lotal librarit\ 
h:.d fonnecl tht' WorcC\ter Area 
( .o()pcnuing l.ibr11ry, enc:omp;m. 
till( oH:r two million \-Oiumet 
Bob Woog. l'reJidem of the 
'lrude11t t.ouncil , described the It 
(<.ont. on p. ! . col 'I) 
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DOLLAR POWER--
STUDENT STYLE 
The idea of students orgaauwag into large groups tc> 
practice collective bargaining willt college adntini'ltra -
tions has proved its worth repeatedly on campuses ;u:roso; 
the country. Yet few studen ts rcalin· that they tan also 
employ collective bargaining in th<: econom ic sphere. A 
good number of businesses around a campus depend a l-
most exclusively on student patronage. and most of the 
rest depend to some cxtc11t 011 thic; source of revenue. It 
a student body would agtcc to patron iLe only those shop" 
offering a discount 10 students, it would practica ll y he a 
necessity for most shops around a campus to offer uch 
a discount. 
Usually a discount system is organized by the student 
government. They 11ell a discou111 card for a nomina l 
fee, and this entitles the bearer to a discount .11 all par-
ticipating shops. The shops arc persuaded to join th is 
system by explaining that only one shop in a given fie ld 
will be offering student discounts and that this shop will 
be the only one patronized by students. This practice is 
called "selective c1my" and is an effective method of 
convincing a merchant that joininK the discouut system 
is in his own best i merest. Onre such a system is set up. i 1 
can affiliate with one of the natioual discount systems. 
The national discount systems offer discoun1s 0 11 good'! 
and services provided by large national corporations a 
well as small local ones. These di count y tcm'l wi ll 
accept individu.tl members .ts well a11 lucal ~tudcnt gm 
ernment affiliation. Tht• three large t systems arc: Varsiq 
International Sales As.,ociation (VISA). Intercollegiate 
Incorporated. and the American ' tudent Discounl C.trd 
System. 
VISA costs one dollar to join and otTers not onl di'l· 
counts but also marketing and cmplo mcm cn·ices. In· 
tercollcgiatc co ts live dollars to join and offer . uch 
extras as an American Airlines half-fan~ card and a free 
checking account. The ASDC ' c.tr<l <:osts fift y cents but 
may be purchased in bulk by stude nt go\'crnmcnts for 
twenty cents each. The swdcnt go\'crnmcnl can then 
resell them at a small profit . This card cmitles the holder 
to a Guidebook of both na t ional and regional di counts 
as well as the discounts tht•msclves. 
So why doesn't the finance cnnHuittcc.· of the new stu· 
dent government look into thi~ matter and produce some 
worthwhile action? Ccn.unl thi~ i ~ in their .trea of ac-
tivity. And it would be a great w.t} for 'ltudems to in· 
crease their bu) ing "power" and ~'" e .1 few of tho e hard· 
earned pe'o for other th ings. 
·. ~1. 
AT RANDOM 
REBELLION 
Rebellion ·~an affirmation of awareness, a po iti\'e act 
pcrfoJnted 111 rco,pomc to mju tice. Whether it be the 
drafting of the Declaration ol Independence or the 
lonely vigil of an imprisoned civil right worker, rebel· 
liun aflmm one synern of values in the very acto[ deny-
ing another. In particular, rebellion among you~h •s .often 
an affirmation of independence after year of reliance. 
I t i ~ a po~itive statement of an awakening " I " after year 
of ~ubjugation to Jl~c " we" of the earlier ~ami_l y relat ion-
'!hip. In a scmc, tht~ a<.t of ~clf-proclamauon ts a normal 
and necessary part of maturing: it become~ abnormal 
only if i1 i'l extended to unreaso11al>lc degree. 
But , who i~ to determine just what is or is not an ac-
< eptable degree of 1 chcllioni' Certainly nOt the rebel , for 
he i' too involved in the act to judge it. Just a'i ccrt<linl>· 
not soci<:t y. for societ > of ten promotes the i nj ust icc rc· 
hellion st·ck.'l 10 dc.,troy. In practice, it i'l a combination 
of the two mixed with a liberal dose of hindsight which 
ult imately (><~Sses judgment upon rebellion (if judg-
ancnt i,, indeed. pa~ ed). And. it i the re ult of the .act 
whiC"h ,., Judged. No au of rebellion can be labelled 
taght 01 wtong in the .tbstran: it is right or wrong onl} 
in the degree tO whidt it promotes right or wrong con-
•ccpt<: llce~. ~l oa covet. the memu used to arh ie\'e the c 
cud, ate: an imcga.tl paa t of the consequence. To say one 
.tthicvc' Jumal end'> b) illlmoral means is a logical im-
po~sibility . 
To <oncl<.•anu the au of student rebellion , then, i'l a 
con11 adiuion in tc11ns. The act, in itself, can neither be 
WlldC:lll nccl nor praised. Only when it tands in relat ion· 
ship to that which it has atfomplishcd-and which it i.~ 
(Cmu 011 p. I. tOI. I) 
Ccttcr . .. 
UNION RUSH PLAN 
r-r-CAN'T GO WRONG'' 
Fd. ntt~c-The loll ow intc w .u rt · 
u·iH·d from :. ren~nt alumnus of 
W.P.I. who ;uked th .. t ht rt'main 
.tnOrt ) mou~. In a lc-11rr with 
Un iun's tult'J. he not('d that the 
"~ere- .. , 'lm plc- that thr u n' t go 
wrun~e." li t' warned . howe\ er. 
"1hu1 a stude nt body u'l(•d 10 din . 
nt\h and high pre'l8urt tethniquc• 
... mil(lll 1(0 wild.'' In 1111 C'a'l(', 
tlu: rul t•s nre prinlt'd hett• for 1he 
~ rutin ' nf nil 1 nnu·rnccf. 
UN ION COLLEGE IF( : 
R IISIII NG R li LF*'i 
I hut ,d,t )'• .,qH. 21. I !1117-d.h't'~ 
lw~in . 
""""'' ' · ()(I I, 111fi7 LOIII.HI ht• 
1(111\ "Opt' ll llml\t'" 111 .til hOII\t'~ 
fllltll t 'i 
Wnhtt''ll." . J.ln I 7, 1%!1 Cm1 
1.111 l'lllh. Itt'' huh ,ultnull< cl 
\\ t••htt'\ll,t\ , j.111 :.! t, 1%11 \t•toncl 
""" \llhllllllt'll 
I hu"''·'' · J.tn ~r,. lll6!1 f>lrdg•• 
lltl(hl 
Opt•n llou"' Ou I. 1%7 .Ill 
hlllt\1 ' · ftt•<h 1111' 11 '"l'llllllll .tl(l'd" 
Ill .tll(' lll' 
•• 1\c' l\\ft' n ()tl I. lftb7 .tud J .en* 
17, tllttll wut.tU pnmtlll'd t' ' 
(t'lll ,1\ ll(lll.'tl hdnw 1\t' IWl'('ll 
J.ln 17. I'Uil\ autl J.ttt . !?fl. i%~ 
WnhtC t pt'llllitlt'lf he t Wt'C II 
l 
r 
•. 
Fooo'S ul'lTit·H!s 
..5 (. ~ A..<J:. 
j . . . . . 
- . 
··~··· 
fte~hmen o~nd tlw hom<' tht•\ 
h.HI.' btd, hut only that hou~. 
3 No ftnhmt•n Wtll c.ll ,11 hou\('~ 
on t•itlu:r J.w 17 ()t J·"' :.!1 
t. I hnrtl.'tomtng \\'ec:l..t·ml ft.l 
lt' tllitit•, c hl\t'tl w h t• \htnt•n on 
S.ttut tiay uttltl II IIU p m. 
!I ~ adt home \h,tli \t'tttl .1 H:lll <' · 
\l.'nhll iH' 10 the hicl t n.ndtin~ 
()II J .lll. 17th. l lww tt•ptC\t' llt.t · 
111 CJI ~hall n•tutn to thl' ll 
homes tltt• ll:tllll'\ Of lh<J'I! "1111 
htd" fte,hnwn who haH 'hown 
.t preft>n:lllC LUw.u d th.ll hot"l' 
tt. Lttlt ltouw ,h,tll n·tehc ,, 1"1 
of lran~ft•t \IUtlt' lll~. l ht'\1.' \Ill 
ckm~ wtli he Jiinwed to p.tr 
tiC tj>.llt' fulh i11 thr tu~lung 
program. 
t t<•,hmcn "'til r.tt mra I\ .u ft.t 
ttrnttto:' o n .Ill\ four of tlw fol · 
""""lot cl.un. to h1· m.udtetl '" 
p.ur,· 
\le.1l 
I U(:\tl.t\ , Oct ill Iundt 
\\'etlm•,d.t}. Ou. I li11nrr 
I uncl.l\ , Ou 21- IHndt 
\\' rtlne,lf.n. t\o' I - dmm•t 
I ut·~!IJ\ , Nm . i - i11nch 
1 111.'\cbv, No, 11- lunch 
~ lmuiJ). j<lll. R-<linnct 
lltm,d.ty. J.m. I I lumh 
(Cont on p I, col 5) 
M~'l'e,E. vJ ~ 
~1'1 0'- "-0 'f'f\C -1 C:. \ C 
Tl'1t. LAfEH:~tA ? 
.. 
MUSIC 
HIGH -
FLIERS 
b' Ritchie Bamts 
.\hout the ~ame ume the "8n· 
t\h ~ound" "J\ mal:.tng 11, IO!It 
thlltJ.: nc"' "as happening ou1 0! I 
the \\'est C-oa~t . Just as tl:. 
Heath:~ were not the onl) grou: Jg 
wnlt this new• 50und (onl) tho 1e1 
lugge~t and he)t) so were th· pr 
Bytds "lth fol\.. roc.l:. . he 
Witlwut .1 doubt the Byrds ha11 rt:J 
1hctr o wn dhlintt M>und: no 0 .,~ 
IHI'> c' cu med to duplicatt i1 :\c 
I hey 'ICt high standard~ when nr 
\tatted .111d, if auything, the: 
\lllttd.11 ch .tre higher today. L'• c.;1 
ltke ,, lut of group~ at that tillk ,.~ 
tht·> "t·reu ' t alway~ rode. mu. me 
lt.lm l.t·.t~lcr Jim McGuinn 'lrl FJ-
JMII uf tht· ChJII ~litcheil 1 n >Jt 
for l"ll \C<II\. piJ)Cd folk '-lt Jl:' 
Ruhln I>Jnn. .111d wrott u: on 
pi.1)ed .trr<IIIJ<emt•nts lor folk ar hJ 
1\t' hl..e Jud) Coliim Chris Hit Jl 
m.tn , h.t\\1\l , u..ed to be a bl111 
~-..." m.uulnlttl pla~er. ~ 
<.l.1rl. \ingt-r. u\t'd 10 pia wi 
tilt' r-\t' "' Chrt\1) \limtrt'ls Da 
C.unhy, le.ttl gutt.tr, wand 
.trouncl .1~ a 'lltlo ~i nger guitan 
\lila· <.l.trk , chummer. just w 
Onl.' o r the tensons their IOU 
w,l\ '10 difleren1 was that on 
ftl\1 1\\Cl .tlhwm almmt all thq J 1 
m.lteti.ll w.l\ by Oyla11, MtCuint 11h 
<.rmhy. nr Ceut• Clark. 
Ciar l.. h•ft tlw group by the ti 
th<·it thitd nlhum ("ltme out , 
ll illm.u1 ~t •. ll'led 'ingiug and 
ing Itt fMt, mo~· or the 501lgJ 
1heit lnutth nlhum. t'nrmgl'r T 
t'I'Jtt•rtltt')' . :ue wri11cn hy him. 
'ummt•r lht• Hyrcb untlcrwem 
morl.' th:tnJ(C: 4\ltl..e Cl.trk 
.11111 W,f\ It plated h\ the d 
mu ftom tht• D.tti ) ~1.1\h 
\\'lttl<· tht• II tth m.t) 110 I 
ht• •• I "I' I t II 15 I(TOU p. 
m ,llt,IJ(l' Itt ~nJO) ,t J(OOd d 
ptt•,ttgt· .md 'It'll ·• good nu 
of .tlhutm IH·\Id('' \\hile n 
\/ )· limit l't~gr• ur I ad)· F · 
''t'll' lui( lilt \ , tht') \lill p 
\\hJI I'ICI\IIIIC h,l\ l..tJU\\11 f 
long lime· thr R~nh .1re 
gt<'.IIIIC\\ l ht•)' tt• a \\JY o£ 
Ill Wd.1y\ WOI ltln£ 11111\k 1 h 
tht• only time thC) wctr real 
tht• ~potlight wa' with their 
Mr. romlllllllllll' M1111 , it 
IIIIIKI\lihlt• In thlnl.. of II time 
the ll)tds wt•tt•n't doing 
thlllg. 
III..C the M'WIId .tntl thi rd 
hum. the R td~ h;He managed 
lttc.el.. ·• hc.1utilul theme iu 
founh album hy puuing in 
goof oft. hll r r o,ounds. How 
W ht•n I hq 1(('1 d0\\11 tO 
pi.n tng. tht'\ ·, t thci r old talen 
wh t \ .1g.un 
If \nu tiou 't h.IH' .tm of 
,tllnuns ,l\ o f }CI, tlon ' t huy 
l(rr.ttc~t hit, album ·1 he) art 
ltl..c tht• •w•nl group that rt 
.111 .tlhum with two good 
.11111 .t bundt or fillrt'> \ 
dt•.tl or theit be'tt son~ aren't 
~•ngl''' ilu, theit fourth albia 
thtn worl.. our\t'lf back to 
htginntng \ncl when you· 
iwught them all, )Oil can .. 
with thl• tt'\1 of ~~~ for their 11CS' 
t r len\t' . 
:C.'O 
~ \~S t ! 
• 
TECH NEWS 
McGrath Answers Tech News 
What's Being Done About 
Worcester Housing Problem 
b1 Dick Scbol'l 
\l r ~ 1 ~lcCr:nh . Cit) ~Inn 
SCf of \\ OtU~Stt!r, ill a fCtCIII in 
:tl'\te"' ~.h\tU~ the housing 
1 probltm 111 the ci t) and "'lut ·~ 
()('IIIJ: tlone about II. ~fan) Of fm 
rt:mJ rL1 \\ t'rt: gi\'en in response to 
,1Jtt•mt:IH' nt.1dc in .. ICtCIH Tech ~e~< l Mtid t• uy .l Negro leader, 
Btnr.un \\ •• n .. cr. 
Ont .llltg.nion wncet ned the 
t 1utt'll\' \ ch tso n Commi11ee 
,.h1th '' rcqu•rcd to haH' Negro 
rucmhtr' <I ll 11 in orrler to meet 
111 \ \I.JI III.mh Ben ram \\',tlkeJ 
-.ml, .th l' \Vorcestcr Cit ~ fan 
J);t l appointl'tl two Ncgroe~ to 
utw wmmittet• after the plam 
1 hJtl bt~n ,nbmitted tO the region 
Jl ctmt· t 111 :o\e" \'orl.. " 
\II \l cCr.uh ~·d that tethni 
c~lh th e• \IJ tement 1\ true. btu 
thtlt "' ~''t' Negroes on the lOm 
nutlet , u •• mdy the Re1 . Suing-
ht•hl und lnhn Lewi~. Rev. ~11 ing 
hrld k it the city allt l the ci t) 
m.IIJJJ(t'r .tppo i nted 1 wo egroe~ 
111 tAt• ht\ place at that time 
\lr \lt(.r.uh recent!) met with 
J l(l llll fl " ' rout Negto miiii\ICI\ 
a.hll lllhllllltt:d a li\1 of eft'\ en 
nJtnt'l lwm "''hich he will cltoo'e 
rh rct' mm e 'cgroc~ for the Citi 
1
11 m \ thi\Ory C'.ommint•<· . De 
nw ull h .11t' her n made from rime: 
t•l ume h\ prc\\ure group~ that he 
...,..1.,,,,.,.,,, <t u.Un indh iduah. \ince 
JACK BATES 
BSME, State U. of NY 
(Buffalo), moved up 
through a eeriee of job 
training ueignment. 
after joining the 
Bethlehem Loop Coune. 
Now be'a Chief~ 
Control Analyat at our 
Lack.awanna Plant, near 
Buffalo. Jaclt'a group w 
reaponaible for applyin1 
computer techniqu• 
to control output. of 
many operatioM. 
MANAGBMBNT 
MINDED? 
Career proepecta are 
better than ever at 
Bethlehem Steel. We need 
on-the-ball eDJineerina, 
technical, and liberal arte 
graduates for the 1968 
Loop Cou.rae. Pick up a 
copy of our booklet at your 
Placement office. 
An Equcl Opportunity 
Emplqyer in tM Pl4M for 
Progreu Pt"'f"Gm 
BETHLEHEM 
STEEL rfi 
ha1 e the right 10 make the choice. 
Howe1e1. McGrath insists that if 
four Ncgro clef'!!'men are willing 
to stak.e their reputauons on the 
ele,en men. he ~o• ill tJke the.n in 
good faith and appouu three. 
McGrath consider~ this the onl 
workable "a) , since he is re'l)()ll 
~ible fo r thiny board~ and com 
mittees representing 91.000 \Oten 
und 180.000 citilens in a ci t 111 
whidl 0 111) I 0~ or tht' populdliOII 
is N~ro. 
A liule bad .. ground into thc 
problem ~hould .lid in unders.Jntl 
ing the ~ituo1110n . ro get fH \ :tid, 
a r ity mmt h.11 c ,, \\'orknhle 111.111, 
CO\ering t'let) ' thing from ~.mit.! 
lion to ptospect h e redevelopment 
~ite One re<tuin:mem i~ that thl' 
Cit iLen~· \th t ~l") Comnllttet• h." 
Negro mtmht•r,hip. \\'ottC>tll " 
cenrhcd unul No1 I , l<lvR. 
~ltCr.uh \aid that the N \.\Ll' 
roltl clw N.Y. th~n ire otltn• ''"'' 
\\'o ttcMcr had no Citil(•th' \d 
1i'K.H) Contmillt'l', I hi~ wa\ nm 
true " \\'h,u tht') could ha1c 
meant," ~.1itl \lcCr.uh. "wa\ th.u 
the IOnlltllllt'l' ""~ 1101 HI) ·'' 
ti1e." I he wmmntt~ had ofhu.tl 
dutit·' · but it w,t) morl' o f ,, Jill' \ 
rige commillt't' than it wa\ ,, tt· 
de1elopmt'llt ltllthorit) . ' I ht\ '' 
one change th.u McCr.uh h Ull 
plemcnti11g I ht• Cituem' \th • 
sory Commi11rc will h.11e .1 rnott• 
ac111 e rolr 111 thr lututt In till' 
P·'"· the wmrnlltl't met onl~ "' 
~lr.lltJ;I ( mOilll' lll\, \Udl .1\ thl' 
rnccung with tht• tcdclelopmt•nt 
Wllll olll OI~ lwltl •II tht: NC'Jilllll 
comp:111 
I he teft'lt' lllt' W tht Chillllllolll 
or the \\'orCC:\IC:I Htlll\ing \ uthol 
it) ~oill br in\t'Slll(3trd "' .. l.ltct 
.;nicle •• Iter .111 iuu:n il'" "'"h 
Utaitm.ln ( •• tllo Ho~oe1e1 , Me 
Cratlt wmmt•n tccl ( Ill the I edt 
1c~·~ :m lrlt• In whith Walkt•t 
;nid, " ' I he thnit man or th r 
\VotCC\It'r llou ing !\uth~>rity H ' 
ru~d to .utend any mort' m.t\\ 
mee11nJ(' " Mt McCr.uh t'"-
J.II.unrcl the Mtuation as it w;~ ' 
10ltl to him hy Mr. Gallo: 
"Mr G;tllo .tuendecl ,, "m·'" 
met•tlng" nr the Mt ( .. mnel 
Churc.h, which wa~ att <·ndt'tl by 
o11l twemy prople \t thh rneu 
ing. he> " ·" pr.twully tallt:tl •' 
thit'f lie h.u \t·nctl on the \ u 
thom lor t~oc.he ean ' J hc·u 
" no P·'Y lot tc.:tlndopmcnt .,.111\; 
crs. In r •• (l , tht• ' JX:IItl thcll (1" 11 
mouey n 11 11.11 el c~~.pell\t'~ M • 
Gallo WJ' ju,tifit~l i11 rrfmtnl( w 
\Ubjdt htm\t'lf W \UCh trCJillll'lll 
lffl"' C\1: 1, ht• lo Ill Jtfl (I) .lll) IOI'l I 
till( ~<lt~th I ,,,l,. hun ttl aut·ncl hr 
just ~o.1111\ w .1\0td ..thu\C " 
In rt'\IXIIIW w the \lattmcn• 
rhat \\'Ottt\tCI h.uln't built one 
new hmt\ll ljt 111111 " for tht: Ntgw 
w mtnuuity" ,lnH' thr begi111111tR 
o( summe1 \lr \llGrath ('\ 
pi3111C'd th.ll tht c.rangt: r (.ml 
nrucuott C.ompan) ~od\ butltl111g 
1'-0 hundrCtl htHI)IIIJ( 01111\ ,11 thJI 
time 'l;o unm ha•C' eH • bu" 
built \ J>CUitcall ~ for :'1-rgr(')(·' · th" 
is PI ' IJI f(; houwtg, thtrt•lure any 
one i~ l'hl{lblr \\stgnmt Ill \ .trt' 
molde on the h."h 11f nt:l'l l In ·"' 
imparu.tl wmmtute 
He " "" ' on w t ,pl.1111 th.u 
\\'on e\ttr " lo~o on four '" t·, 
Jntl "" IK'tlroom o~panmum 
THEO'S 
CHA•·STEAK HOUSE 
IREAICFAST - lUNCH 
DINNER 
1.51 HIOHL.ANO SRIET 
whidt are partitularh net>ded by 
the l.trger Negu) Llmilie . I he 
FHA •rquin•s thJt no more than 
t ~o o person' 'leep 111 on~ bt'tlroom. 
I his hun> the large lamtli~. but 
p~Hnts ~lum rontlit•om from ap 
pe:uinJ: in 1he ne~o housing c.lt 
H'lopruents Low llttomc housint: 
I~ S<:ltellulcd rot lOIISlrllltiOII Oil 
PleaSJII t Su ect, but it lll:l) ta l..e 
up 10 two c.u~ 10 tompleu.•. In 
order to gt:t quaht hom111g quitl.. 
h. the ci t) "'" rdmi~h .apartment\ 
anti .tpph o1 ~nt suh)uly progr.tm 
10 the lo~o IIICOIII(' group~. 
I h is .tml .ti l pubhc hOII'•ing 
wi ll lw ~~~~•J.:netl 011 the ba·•~ of 
llt't'l-1. The tonuniut•t· '"''l)()ll~•blr 
for l.hu wnmt' t~f , ,,bhi~. mi nh 
lt' r'· and pttt')l\ "''l<l .ur drawn 
from J pool of olbOUI fort\ clerg) 
rntn I hc\ IIC\ c1 't't' thl' n.unt,. 
,lddt ~SC\, 01 lhl' t .ICe of applt 
{.tnt), l..nowilll( them o11l h ) J 
ttumht•t 0 11 th t' doltll ~ht•e t s. I ht• 
I le tg}Oil' ll lil t' Uften IOHilt'll. 
" I hi~... ~ 1 1. M<C:t .llh wntcnd~. 
" " Ollt' of tht• hnnt ' ,tt·m~ in 
u~e Jll)"'hctc 111 till' w unu ." 
I ht (. l~thwnr M.tpon , 1111 
"'lud1 the amgnme111 "' o~lu.IIHIII\ 
ollt' IJ,I\C.'tl, \lollt\ thJt tht' IJtg ptuh 
fun 111 \ \l(lllt'\H' I, .1 ut ' u l th111 
llllll' l't llnit !llllllfl'· " u ltl alit' 
huu~>ing t\ho, 7.!!1111 WtlHt''Ll'l 
Jnm rl~r• nt.•l.c It'" th.111 II,IKMI pt 1 
)t'ol l (pmtrt lt•HI) lltu \\' cHtn 
tu tont.11n~ onh !!,11011 N<'I(IOC.'' 
I heu:lot l' 11 ""' " '' t('.t\on.•blt th.u 
tht• lllol)llt m·nl 11 11111 Ill the Nt 
1(111 Wllllntlllll )' M1 ll lt (•l.llh lt ,l\ 
no thoitt• hut w ,,,,ign nn tltt• 
b.ui> of neul 
Ht ~I(H't') lolllt III' III.Hil \\'.tlk t I 
th.11 Wlllllllllllt.lllllll\ 11111ltl ht 1111 
(IHIIfd I>CI"'t'tll (II\ ll.tlf .11111 lht• 
Nq~ro Comnlllllll)' llu t hr t·m 
(1h:HI7Ctl th~t " II ' \ ,1 lloO W.l ) 
~ttc·er " ' ,, t l(· t ~lll.tl """' ' 1 .uion, 
pn hap\ M 1. \\' .t lkt•t • ~ 111 a llt•ttt' l 
ptn ilinn let knuw rhl' nt•t•lf, of tlw 
WortC\tt'l N<l(tu .11111 tltt· '·"k u l 
1' \I,.IIJft \ hllll( tll lliiiJU IIII.It iOII , 
~houltl te\1 "'''" hun r.llhtt '"·"' 
~ouh tht• lll ) m.tn.tgt·t \Itt•• .. 11. 
tht Cit ) M.llldl(t I 1\ thft'(t ly It' 
' f)(')ll\lbll' lm t'-t'lll)' lllllt' otht't 
mmmillte' nnd ~.hiMI people 111 
tluny·n lnt clrp.utmt'nh , .~, wt·ll " ' 
lht lniCI('\1\ of tht llthtl ljljO~ 11f 
\\'()l tt'HCI·, (KipUIUtWII It tlflt'\ll ' t 
\IIIII lt'ol\CIII.&hlt• thJI l11• \lllluhf fw 
r((l'llrtcl 111 1;11 1 .til In\ 111111 HI 
tiiiC' 1\mt• 
\1 1 ~fc(,IJth WIJIIdt•l\ ""·" 
1\t•ll \\' a lkl·• It t•l¥ ht• h.t\ .It 1 nm 
plhiH·•I lm ht \ pwpl•· \ IIIII' lu\ 
ol Jlll'lllllllll Ill .1~ th I(' ( till fl f 11 HI\ 
p< t I fluu~ • • 111 11h1 IIIII\ fJIIe\111111 
.1f11 r .til tht crlllrt\111 of 111, 1'"' " 
dlom In lo~\1 wtrl.. '• .mtdc·. \It 
\\ .tlkt·r dttln ' t ""IIY ~'Y 
In .t Cll)' hk.c W.l\111111(11111 , f) ( 
111 wlud1 11101 r th.llt !i<l'Yc. of th t• 
popul.tiiOII i~ Nt'KI()• till' I I I \ 
I ulllll( th..tt tlrt lll.ljltrll)' ht: WI\ l'tl 
"uuhl .1'\11(11 nt<l\1 111 tht hr,mulg 
11111 1\ w ' <RWH 11111 111 \\'m'c~ 
tc 1 Mth 1°~ m .tlllllllllll l\t'l<ro pop 
uf,lttnll , tlll' l.llo llli.IIIHhoil 'l;q(Hit'\ 
\o Ill Ill )! be 1(1\t II \J'({Iolf (011\ltfl-r 
.t 11011 or l(t't pH1JifJIIIflliolll) rnm I' 
I If,\ hu u\1111; th:.11 llthu gHHI(" 
H tim '' un •• ctqH.thh·. tht:ll 11 " 
tht (,;uh fll 1111 I,;"' \lr \It 
( .r.tth \ h.uul. Ml tl ('(l 
\} ,\/ 11//A l llttr\lt·w 1o11h 
\\ II\ t h • .urtn.lll (,JIIfl 
ECK I.OTHEU 
TEXACO STATION 
77 Highland Street 
Worcester Ma11echuM"' 
Pag~ Tbru 
WWPI to Broadcast 
Second Semester 
...... Wt'l'l..\ hoi\t' p.l SC'<I ~iflt(' 
'1\•pt . I.J , and .tlmo~t t'll'l") Fi\1 
tl t.tl ou the \\'orctstcr carnpm is 
u .unetl on \\' RKO's Fi\1 Mnthln 
lh thl) time' lll'l\.t semeMel , hOW· 
CI Cr. lllolll J'cch \tudetm will 
h.llt' ht•tome .tt k .m pan.ume 
h,tt'llln 10 .t h e\h new '';uion. 
\\' \\ t> I 
I ethntt.tl .1d\IMII i\ l.ul.. B ubel· 
11.1111. j, ill t.h.II'Jte of f'I'OWIIII!t the 
l'tl'"fiiiH'nt fot tht• Fi\1 Mudio. 
Olllt' h11uh h.11 e lwt•n .tllo<.llell 
•IIIII tiW ne<.eS\.11 IIJIIMIIIIICI in 
,,,tlkd ~ I at 1. propo\C' .1 powct 
nutpu t of l,tKIO ~o.ll ts, \\hich 
-lwuld ~~~ l' .1 C.utl tlt•tetlt r.l lll(l' 
nl cwt·nl\ mile(. lie .tnd (llt'\idcltl 
nl tltt• m·wl) ft11mctl tluh, Nom1 
"'"'" 'II, h.tlt' juM l l'll'ilt:ll tht• Ro-
••ht•.ul from tht• olllmini\ll,ltiOII 
Flower 
Power 
II~ R ld· Ll \ , C .. thl (CI'\) 
I ht• ufftcto~l lt'\ldt•ntt• of t ht• 
cllilllll'lltll o r the llnht·t ~it ) uf 
(.,lftfllt lllil lit lktk!-lt•y j, Cllll' 
ol tl llll>(' ~UJ>l'l \loHt'fy lllolll\fc)ll \ 
'1'1 () II il little: hill illllf ) Ill 
lllltlltlt•d h mt•uwlou\l mani 
II lit'\ I -ill uhht' l 
I he Ullitfllt' h•olllll t• ur tht• 
htlll\1' " .111 mutlnw t lnck that 
'' ~'' 111 tht• nutldlt• 111 ,, be.tuti 
lui ll·"'k" .m •a. Vadou1 llnwt• t; 
ltl.t l.. t• up tht: rau• o l ''"' dntk. 
On ll l ontlo~y o1 III'W llowct 
"·" clt \tllll'lt'tl 111 tht· l(.tHien, 
,, llo\\t·r c.~ llctl "'·"""'h" -a 
'"·'·" (lt(,l~ltlll.tl l y kllll loll ,1\ 
llloll l JU.IIIa, 
.'1.1itl i\1r~. M.oge• l lt•yn~. tht• 
e 11.1111 dtor·~ wilt•, " I clon' t 
think l'cl l..now 11 if I \aw h ." 
'1.1111 (olllii'U\ IH) Iitc• ~fj(e.l lll 
Jmr ph ll.lllnr.lll , " It wam't 
blown 111 by the• hr ce1t•" 
UMOC 
(C.n11t lmm p I, till I) 
tht• I ( t h (OIIIIJilll II )OIIt' JM~ 
11111 thiiiUKh I ed t WI h itl.ty 111 
'loltiiiCI,ty W.l\ t'ftf(ihl< Ill (,1\( hi) 
111 lw1 ll.•tlot fm the• flue ol tllt'ir 
1 lu111 1', 111111 ut tht• \IIII I!' 111111' wkc· 
,, th.IIHf' 011 ,, pm ru!Jic r.ullu 
I ht• tiiHh\putt·c l wlnnt·r, " lion 
cl.r" Joh n M.ttl t·y. W.l\ the un.wi. 
11111111 t hi)Ht' Ill I • K Jo ,,, tht·u 
numtlltc hl.. l'd how ht m.•n·•l<t'tl 
Ill fH' thOWII fut tim IIIIICJllt' 
lllllllll , h1• rf'lllic•tl huml1ly th.•t he 
w;u tht• 11111\1 hl..rly (,llltlHlatC 
tlr~-y had 1r1 u llt·t jnl111 cite\ a, 
tfll' II .C\1111 fut Ill\ \I( tury tht• II f• 
mcwlum \upport I(IH 11 hun hy hu 
hull\( It 1\ lllll'rt •Iiiii( Ill lllltl' 
lh.tl \o hfll pit IIIII \ Wt'rl' frt111g 
loll..lll , \f ,lllc·y W.t\ thl unly Ioiii 
tlul.llt w arrt\ t clrc·\\UI fm the I"'"· front hc.ul w If){' 
l>tdc. f'.tk, IUIII IC'I UJI f111111 \ tgma 
PARENTS 
(Cm11. fm111 I' I. wl ~) 
hr .. ry lrom a Muclcm' t \It wpoint 
If(• \pllkt· or tht· ('l{,tp< prfl\idt>d 
hy the mu\tt ro11rn, tht• hro;Hit:n 
inK l111 IJI tulttll!' .ulclt-d t.y tiH' 
loll Ifill\ .111 ( ~~;hi111n . .Hill the t' X 
(ell• nt m1glt .uul group \lucly f.t 
u luil'~ 
I ht c.orut:nUIIIt', cl, tt:d ICX;fl, 
lt)lllt' llllllJl the pm chase or thi ~ 
l'tJuipment. Considering the time 
in,oll~ttl in scuing up the st udio, 
plans ~trc being made 10 stan 
bro.ulc,-.mlug a1 the beginning of 
the Spring Semester. 
l'het e ha1~ a lread) bee11 .1 few 
met•tit\g~ Cot imercstetl students 
111 llll four clas.scs. who wish to 
~I\ t' US tecJIIIici:IIIS, cli ~l jockeys, 
.111d .111yl>OII )' who is interested in 
a11y plmSt.' of mtlio. At the past 
1wo nlt't' tings there h:t~ l>C'cn a 
Me.td)' llttCndliiiCC of about fifty 
lilt• mcmbC'rs. 
l't csidcut Brunell &.'lys that 
muth tliKuuion has been h t ld 
COII ll'IIIIIIJ( the progum whidt 
tht'y will presen t, once they go on 
the uh . lllost likcly, th is will con 
sist of mu~ic, news. uml ellucn· 
tion.11 pwgr.utl . The ICIIlath C' 
't.hedult• begi n~ dul ly at 'I :00 p.m. 
"ith pop music until about six. 
\ muml " o'clocl.. thne will be 
,, h• irf new:~ broadC".ast includin8 
t..11npu• new~ anti local, •t.t le, und 
IHIIion:t l news. Following thi5 is 
plrtn11rtl 1111 hour of comedy rec 
unh nl 1 he Ri II Co\by 1 yp<•, 1111d 
thc11 they hoJ>C 10 hnve ll>l>:tct• for 
let tun••. \tllclent discuuions, in 
ll't\ '~'"'' wuh loc.1 l o fhcials and 
big n.tmt·~ •• tncl l)()~l hle Q and A 
M.'~'iom hrfort• ex:uns. ' I hey plan 
111 um11tl 0111 the t't.'nulmler of the 
pwgtillll ' til miduight with mu~il 
111 a~udy by. 
1\ hhough nt.tny of tht• atmlenn 
1111nh rcl In thi' new group are 
membt'l\ of the Amoltt'tll M. .1dio 
<.lub hut• 111 fl' th, they < laim no 
alhh.uion whatSOC\et with tha t 
c luh. I hry .t i'IO take pt ide in chc: 
lut t that they will work inde 
pcmlt•tuly. Out• ltt.hnidan stutcd 
that 111111' it get' on the air, th<' 
\l,uinn will be "99.99% " udcm 
OfK'l ,lted," ' J he IC:St Will be in the 
lmmnl IC'lhnit:al :tssiatancc on the 
P·"' ul tht• IWO rr.cuh y advl"'rs· 
l>wft·~\111 Donald II owe of 1 he 
l'hy•lt' clepartmem and Am. l'ro· 
fe~.,;•r Jumes Heu!W' l or cht• •:ng-
lhh dep:trtmelll . 
\\11th &uch orgallilll lion aheady 
t'l ulellt , \VWI'I promi~es w IJe ,; 
I(IC'ott bencfu 10 the uudc:nu :u 
I <·dt, not only tho~e p:miclpat 
•ng, but :ttl o f 1u who a~ rree to 
en joy what they put irllo lt . 
l'i, "'·'' at~ a hairy sight. Ouc 
11h\C'n t' l lOntmt'llted tha 1 hit lace: 
thew more Kreams th:w Malley'a, 
bur lcwt•t \Ott~ from the female 
'i'" ""' at lfomc:comlllg. 
I he IMllou, which wt•t r pur 
c ha~~t·ll ltJI tell H•nt ~ n piece • .wrv(·cl 
.tho •• ~ e h:lltet·~ 011 a por Uthl!' r.111i11 
Ill ht' (II C&elllt'd fly AlplHI l•hi 
Onwg.•. whid• man.IJ!<'d the r lec 
111111. l ilt' win11ing ballm, whtth 
W,l\ tfr,tWII ,41 '\a tutd:.y's ff)()tiJ,III 
IPIIll', wln "Rn«l hy the· \ig t:p 
holllll' .at 11 whole, wlw tt<l'iled 
tlw r.•dio. 
At.t.mdlug w the vort t.<ll llltet , 
apprwcim.m·ly 700 ballot~ Wt'll' 
ca'! 101 th1· ·r EK I'. en try, while 
\tg l'i \ (..UHfidatC IC'Ctl ~td tlhOUI 
~~~~~ Alph.1 l'lu OmtRJ w ' lt-uccl 
o~hout ~~~~ .u proc<·t•ch . pan or 
wluth Will lwmht tht• noy Swrm 
.u11l tl11· 1Cm.1indcr 111 which will 
lw Wlllflhuu·tl w tlt t· l'l.'cldlu tu ul 
th<· 1\lom·r. 
w,l\ I tiled w11h w:veral objet u 
tYJI""' o f I t•(h ttHI,ty: 1111 alumn1 
rc gl\lt ' · ,, I Hh t.u:alug, tht· I tdt 
"i<·w~. (,t·orgc Gmclon·~ Olll(tllal 
llcqut•\1, ollld a honc:,hoe. ., ht• 
'"" lll''hm· aymooliLNI the• MCcl 
loqcilll( 111du~rry th.u •nluk the 
<.onlo11 lmwne. ·1 ht• t•lrnt'r\lllllt 
"'•'\ ~OIIt•d Wllh rnmt..tr hy the 
't~< ·.tl..u,, tru\tt·<·J, .111t1 lrt t nd \ ol 
thc lmlltute 
Pagt Four 
FROSH FOOTBALL 
(Cont. from p. 5. col. 'I) 
0 . In thr first hal£ Tuft'~ deftmt 
\\'as 'iO \trong that Tech managed 
only one first down. 
In the !lrd quarter Tedt\ of 
fen«! hcgau to roll on the 1 urn 
12. Dan Ounlea,·y 'hot off tackle 
for ft~e yard~ Mike Cannon wa~ 
\topped for no gain. Then quar 
rerbaclt Ryan threw a 25 yard 
aerial to tight end Mike Santora 
Fullback Dunleavy again powered 
through the line for a ten·yard 
gain. Ma1il li came in at quarter< 
back and after an incomplete pa~s 
lofted a •piral to Santora for the 
toudtdown . Mazi ll i, deciding to 
go for the two-point conversion, 
rolled around end and passed to 
Mulloy, hut it wa~ batted down 
by the alert Tuft 's secondary. 
T cdt tried an on-side kick and 
the ball w:n reco,ered by Tech's 
Mulloy. 
Using a series o f t raps with 
Dunleavy doing more of the run· 
ning. · r ed• mo~ed to the 20. Ma· 
7ill l then threw to Samora who 
made a di ving catdt '" the one. 
Two play• la ter, Mazl ll i went over 
for the roudtdown on a <luarter· 
back keeper. Matilli tried to roll 
a round end and pass, but it w:u 
incomplete. The score was 14·12. 
The defense held Tufts and with 
two minutes remaining T ed1 had 
the footba ll on the 40. With a 
third down and nine situation a 
holding penalty went against 
Tufts and ·r cdl was in field goal 
range at the S2. On third and 
one Gannon, the r ight halfbnck, 
tried n halfback option but it wa~ 
intercepted and the frosh's bid for 
an undefeated &eaiiOn died. 
.AT RANDOM 
Entertainment 
THIS WEEKEND 
The Elenric Flag 
\n American Music Band 
l'sytlwdelic Su pcrmarket 
(;ommonwealth A'enue 
lk)non 
Charles Lloyd Quanet with 
James Cotton BlueJ Band 
~aturday Only 
Rack Ray ' I heater 
,\1 auadtu\etl\ A venue 
Ro~ton 
Ahmad Jamal 
]"" Workshop 
Uoylston Street 
nonon 
Jeremy Steig and the Satyn 
Club 17 
P.tlmcr Street 
C.tmbridge 
"Awake and Sing''-Ciifford Odrn 
hH~ Week Engagement 
{.harlcs Playhouse 
Warre111on Street 
Host on 
Tick.el\: Call L)£ 8·9S9S 
FUTURE EVENTS 
Falstaff- Verdi NoH~mber 15 
Lulu- Rerg NoH•mher 17 
' I he Opera Company of Boston 
Back Bay Theater 
noston, Mau. 
Tit k.cts: T he Opera Comp:tn)' of 
Uo'ion 172 Newbury St. 
J\osron. Mass. 
Swclc111 nrbscriptions for five 
C!per.ls :1\ :t ilable. For information 
call Gerry Axelrod 591·5066 
(Cont. from p. 2. col. S) 
accomplish ing-can it be viewed critically. Rather than 
condemning rebellion, one must condemn the purpose 
(or it; rather than praising rebellion, one must praise its 
achievements. 
But the rebellion of youth is an attempt to de fine pur· 
pose- to establish meaning. It seeks to untangle the knots 
tied by years of youthfu l acceptance of differing philos· 
ophies, to choose the threads that run most true, and to 
weave them into a fabric of principles. This is no easy 
task, but it is a crucial one. Essentially. it marks the be-
ginning of a search upon which a li fetime must be based, 
and, as such, iL is an act that must not be throttled. For 
with rebellion, awareness is born, and in awareness 
lies the sccrl from which human progress will spring. 
" I n every act of rebellion, the rebel simultaneously 
experiences a feeling of revulsion :u the infringement of 
his rights and a complete and spontaneous loyalty to cer-
tain aspects of himself." 
FRIENDLY 
ICI CIIAM SHOP 
101 Hlghl•ntl lti'Mt 
A I bert Cam us 
n.G. 
HIGHLAND IX 
PHAIMCY 
RIUAill ,.IICRIPTIONI 
140 H'-hahul ln.t 
1'1. USN WateMtet, Mau. 
NEED A ROOM? 
The YMCA has them. 
Comfortable, modern, transient accommo-
datrons for male g uests PLUS swimming pool, 
vapor room and other program features. The 
price rs r ight. 
YMCA 766 M•in St., Worceater, M•n. 
Tel. 755-6101 
TECH NEWS 
Snow Job 
I he frost o{ the last few ntghu 
has brought us into the ski season 
once again. ft's time• to "an look· 
ing for rhe ~kis in ~torage, pid .. up 
the Iaten pair of plauic boot~. and 
learn the new snow dance rn the 
Ottober "Ski \\'eek." 
Worcester Tech\ rendiuon of 
,, ski team did \Cry well 10 com 
pemion last )Car. So \\ell that the 
team wa!o graduated from iu old 
<.Onfcrence (Thompson Division) 
1111o the Chborne Ol\'htott. J his 
year the Tech team will compete 
with New J::ngland <Allege, A.I.C., 
Amherst, Boston Unhersity, Bent 
lc) College. Northe:urern, fuft '), 
and Mass. 
I hts )car·~ team wrll lul\e .1 
f111e coach in fed Amhacher from 
the phy5ics depanrnent Mr. Ans 
ba<her ha) scheduled wot koul\ 
tlurinA the pre·se.1son weeks to 
cornt> .• tnd Ita) rnatle provi~ions to 
ahow intruetional mo,ic~ ott me· 
ing ;~nd skiing tec.luuqu~. Dur-
tr tg the wmter there wtll be M!Hn 
\\'rekend ski meen, rhe ream will 
lmng eight member~ to <.'Oich meet . 
J>re~ntl) the team 1 rnrercsrecl 
in filliug these posiuom and is 
\lOUting the freshman cl.1u for 
pro!J><:Ct\. If )Ott &ki, rt-g.rrdlcss of 
whrrhc:r or nor you h,l\'e competetl 
bc•forc. there i~ :1 piau fnr )Ott on 
the: \ki ream. ()rg,llli t.ltioual rn ret 
tng CJn Monday, No1c:mbt•r 11. :11 
1:00 p.m. in Higgins room 11)1). 
I.F.C. 
(C.ont. from p I col 5 
b) the Social Rules Re1 ie" (;om 
mittee< The~ rule' were found to 
be unacct>ptable b) the commiuee 
fhis fall a work\hop was held on 
the quesuon o{ 'IOcaal rules on 
Sept 17, and the fraternitie~ re-
~ubmiued their rule~ at the be 
ginning of October Srnce then. 
the Socaal Rules Re\le\\ Commit 
tee has been meeung wit11 the 
presrdent and sooal commmet of 
eadl house Once the rules are e 
rablished an each house, the ex 
planation of the..e rules " <ould be 
a required pan of each house's 
pledge program 1\ rene" of all 
the o;ocial wles would be ton 
ducred by eac.lt fraternity < 
Joel dtoenholt1, II C.. president 
commented that he felt frater-
ntties rn the past ha~l' had parue~ 
"htdl "ere basrcall} the same as 
high sdtool parucs, except that 
alcohol \\3~ consumed Members 
felt no need to obtain o1 date {or 
the part) becau e the \:!me grrh 
were always present President 
Stlloenholu wished that this would 
d,;tnge. nsscning, " I feel t.hat it n 
the frnternity'\ rcsponsihi ltty to 
tleH:Iop 'iOcial gt :l(c~ <among then 
rnembeu." 
VAN DOREN 
(<Ant . from p I , (I) I 2) 
lie continued h) \.1)1118 that .1 
library I) only tht' tnt'ffiOI') Of 3 
race. As sudl, i r doe\ nor weaken 
m.m's memory, hur enhance' it 
by reminding nMn of .all the 
"quc\tiom which t•xi~t for matt ." 
In closing hr ,,ud th-At the H u 
mauittt'\ .111d I echnology \hcd 
RUSHING 
(Com from p. 2, col. 5) 
Pref Card Due: 
Wedne~day, Oct. 4 
fhursda). Oct. 12 
Wednesday. Oct. 18 
Thursday, Oct. 26 
\\'ednesday, ="101 . I 
\\'edne da) "'o' 8 
Wednesday. J an. 5 
Frida, , J an 5 
ix preference cards will ~; 
bough t at the beginning of tl 
\ear by each freshman at a 
of two clolllm. In order to pledct 
a freshman will be required to bt 
a card On the nbo\'e dates, one 
the preferen ce cards will 
handed in. in West College. wit 
six £ratermue\ listed. Upon matd 
ing. the card \\JII be ~tamped 
returned to the h eshman. The&: 
temit) will be notified of 
n:.mes ami number of fresh 
:mending their meal. 
Old Rules: 
I. No dormitot y contact 
pledge night 
2 Deferred rushing shall 
.1pply to tr:tmfer students a 
the k\el of fre\11man 
l'enaltie) mdude fines for 
lll.lll and or house and jor 1011 
rushtng righu for freshman and 
hou«-s 
light 011 each other, and expr 
the hope th:u with these 1 
Jangu:lgt•s" we may "find lhe 
S'-'tTS to .111 the quc\ttom." 
forget socks. We did, and came 
up with Bare/ Foot/ Gear 
sockless shoes. 
J 
They're leather sneakers-
top grain steerhlde-tough, 
supple, secret·process 
steerhlde that feels great 
and outwears canvas 
two to three times. 
Forget socks, and 
get the feel of a good 
Idea: Bare/ Foot/ 
Gear. We have It 
for you now. 
OOIOIH• L IOC~ lUI 111011 
---Sock-makers hate us. 
BARE 
FOOT 
GEAR 
$17.00 
FREE for Students 
CLUB BAG, Ideal for travel and sports. 
Good looking, practical, waterproof. 
It's a $7. valuer For students who come 
Into our Bostonian Shop and purchase 
• pair of thoes from $ 17.00 
1st floor 
WAR~ PRA rr Co. 
MAIN STREET AT PEARL WORCESTER 
• 
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- Polulis Breaks Record as Harriers Win 
Car)' Palulis run by far his best 
e of tbc )Car la,t \"lednesda)• :.~en he ted the Tech harriers to 
I}Q,5 ~ \ ictor) O\'Cr Bentley Col-~ -; of Boston. Cary broke his o~n ~tool n:conl with a time of 
110 min. 5 sec .. on l} 1!1 seconds 
~If the tratk record set las~ year 
b\ one of t.h~ best runners '" the 
' 1·1011 BurfO<H of Wesleyan. Pa· na • . 
Juli> Jed all the way puwng on n 
sprint for the laaL third of a mile 
10 carry home his victory nnd 
rerord. He was follO\-'Cd across the 
fini)h line by j enera! of Bentley 
who hnd a time of 22 min . •I sec.; 
uead) ~ min Jfter Palulis. 
NOTICE 
Ski Team 
Organizational 
4:00 Nov. 6 
Higgins 109 
Freshmen Skiers 
Welcome 
TOM PFEIFFER 
BS, Physics, Villanova, 
joined Bethlehem's 
1962 Loop CoW'IJe, now ia 
an engineer at our 
$50-million reeearch 
laboratories. At preeent 
Tom ia studying advanced 
measurement methods for 
controlling basic oxygen 
furnaces and ebeet-eteel 
coating PI'OCtB!e8. 
MANAGEMENT 
MINDED? 
Career proepecta are 
better than ever a t 
Bethlehem Steel. We need 
on-the-ball engineering, 
technical, and liberal arta 
graduatee for the 1968 
Loop Couree. Pick up a 
copy of our booklet at your 
placement office. 
A" EqiUil Opportunity 
•aployer in the Plam for 
PTOflrtn Program 
BETHLEHEM 
ITEELE.i3 
Charlie Zepp provided another 
highlight in t.hc meet when hl' 
beat out Benoit of Ben tley nt the 
finish line by two econds with a 
lim.e of 22 min. 25 sec. T ech tool 
the next three places to ~cun• 
their ~re or 22. RaLiavski tool 
fifth with a time of 22 min. 52 
sec., LouLh took sixth with a timt• 
of 22 min. 57 sec., and Downie 
took SC\'Cnih WiLh a time of 2:1 
min. 17 sec. 
This brought the harriers re~:· 
ord to two wins and four losses 
going iJHo t.heir meet next ' I ucs 
dny agaimt Nichols. 
START 
LOOKING 
FOR 
A 
DATE 
* 
I. F. WEEKEND 
IS COMINGI 
TED LAKE 
BSCE, Duke, hns hod 
a taste of structural 
drafting and engineering, 
shop operations, and 
steel erection 
since joinjng Bethlehem 's 
196L Loop Course. 
Ted ie now shop engine('r 
in the electric trall8miseion 
tower shop at our 
Leetedole, Pa., Works, 
where be helps solve 
8 variety of production 
and engineering problelll8. 
MANAGEMENT 
MlNDED? 
Career prospects a re 
bet.t.er than ever a t 
Bethlehem Steel. We need 
on-the-baiJ engineering, 
technical, a nd liberal a rts 
graduates for the 1968 
Loop Course. Pick up a 
copy of our booklet. at. your 
placement office. 
An EqJUJl Opportunity 
Employer in thP PlaM for 
Progreu Program 
BETHLEHEM 
STEEL Eifl 
TECH NEWS Page Five 
Varsity Booters Down 
U. Mass, Coast Guard 
REMAIN FIRST IN DIVISION 
U. MASS. 
The \\'orrcster Tech varsll) sot· 
n.'r team scored ,, hntd·fought. 3-2 
\ ittory. 0\l~r the Uui\'Ct'Sit )' of 
Ma>'illchusem 
l t'C h brok<' intO the ~Oil lilt 
wlunu1 lust wht•n l:ddic C:wuon 
hl:l~tt.'(l a pennlt) kid. by lll\ l.1ss'3 
goalie. For the rom:lindc:r o£ the 
<pt.utcr, the u~.tm~ b.ntlctl up and 
do'' n thc field wtth neither tt':un 
hcing a()lc tO KOtC. Til<' :>econcl 
<1u:11 tcr 'tan eel "ith 1 t.•ch press 
in~t . Charlie 'pitz gut off tt coupl<' 
of niu · shot\, but ht•ad'>·up pl.t) h) 
ll~hm's goJlic l..cpt r cch from 
scoring. With 8:!>0 gont' in tht• 
CJU.II tCI, 1\tUJ II.I)'IICT W;t\ t,tJ)etl 
fot •I ll.lnd ()all inside' the (lCilU lt) 
.uea 011 a di)putcd c tll. Cellilli 
l i Ma~s opened up the ·llh qunr· 
tt't l)l'l'~,i llg r cdt anti trying 10 
CH'n tht• game up. l)uring the 
I.JII:It tCI', they 0 \IIShOt 1\:ch 7•2. 
l\.un ihol111 , r.tmc up with some 
tlifltt.ult .>.1\t'~ to give T ech the 
\it WI\ I' he game w;t~ neatly C\ en 
from ,tJJ aspet t . Lli\ 1 .1~s out~ho t 
I ec h :!1 Ill , ~uuiholm hntl II 
3.1\o 10 UMa~s·s Kromer's S, both 
te.um wei(• CH ' II in corner kicks 
.11111 fouls. 
COAST GUARD 
' -"' Sotturdny the soccet team 
el..cd out a ti-5 victory over thr 
Co01M Guard Acudemy in a game 
thut wa~ o>mpletc-ly <lomiwtted l>y 
redl. 
Charlie Spitz flicka ball pa1t U. Malt. defender to in1lde right 
Ken laHie 
took. the penalty ldc l.. fo t IJM.tS\ 
.111d boou:tl it iuw tht• goal 111 
l.un1 the More at I 1. I Itt dcfell "<' 
took 0\cr for the remainder of tht 
'lll.llttr with 11ti1her t('am !winK 
aiJ lc w put .wotlH·r More 011 the 
IJo,trtJ 
I he Rc::dmcu rook the• Irati wit h 
2:()() gone iu th e: thi rd truartt•t 
when Rosoll took 11 p.m f rom 
.'lmith hchinll the l'cdt rullb;tck~ 
.tud boOtl'd it p.ut the go:llte, 
UaH' Knntholm. Wl'l c.•mc nght 
batk to tic the W~rt wht•tt at 7:00 
~pi 11 1hot 11 grounder ttll() tlw 
IlMas\ go.ll. Uuvt He&~ .uul Kcu 
BlaiMiell rccch cd uu nssm 0 11 the 
IICOrl'. ' J cd• swred i !' Wlltniug 
gouJ J t 19:15 CJf thC IJII OIIICI Wht•n 
fu llback l ~1 11ntc Otfnellt houmctl 
the b.dl llllfl the go:tl dtct 1\l.th 
dell Jwl t.tkcn .111 indiH'CI penalty 
kick. 
l t·ch wok th.•rgc ltom the l>t· 
giutt iug. Itt th t' fitbl <JIHtrter they 
wcte couti11ually pres~i ug and 
,hooting r11 till' Coast C:unrd goal. 
1 ('( h uut,hot tht• AllthomtCII 9· 1 
it• thnt •tuanc:r· with Ken Blais-
tlrll j!CIIillg li or the ~h01.3 Tech 
couldn' t get the ball im u the net 
.111cl tht· LJIIItrl t'r cnde~l itt :t ''-ore· 
le~~ lie. 
' I he \l'<.ond quaner Mnr lt'{l in 
the pallet 11 o f the flt 31. However, 
with 1()·,!1() J<O III.', l':ch.li t• Canno11 
dnhhled arou11d scver.d Coast 
<.uanl th·fcmlen a11d boo ted the 
lJ1dl into the m:t. <.:or•" Guard 
'•"Itt' tight IJ~ck a miltute J.ttcr 
wht'll ' J ht)llle ~tOI I.'d dutiug II 
,(r.uniJit- in h o111 of ' I clh\ goal. 
With :W mulltti'S goue il agnin 
"'·'' 'J hor11C' for Corm Guatd who 
hltmcd lltl' hall P•"' Tech's 
Jumbos Down 
Frosh Eleven 
' I he Worccw::r I cell fr<!!Jhmc11 
fomb.tll team had their ftnt tll~U.' 
of defeat triday <at the handJ of 
1he ' I uft~ Jumbos hy a ~te of 
14 ·12. I he game conc.Julled dte 
~;a 'lOll f()r the fro~h who finished 
with a 21 record. 
1 uft~ ~taned ofl strong aftet re 
tel\ ing the kickoff on their own 
,8 1 he j umi>O\, ll'tng a scrie\ of 
,1uartcrl!ack rollouts, around·cnd 
and on tackle ,1:1111\, penetrated w 
the 'T edt four The fro•h dden.c 
dug 111 and got tough hold1ng t.hc 
!Jig Tufu line for 2 yard' in 5 
play$. Then on the fourt.h down 
the Tufu halfback played o ff 
ta41c .tnd was ~emingly uopped 
\hon of the J!031i llC, but the ref 
t·r<•r 111led tha t he waJ over fot 
the LOUdlcJOWII, 
I eu1 lailc:d to move with tilt' 
lootlmll a11d altc:r " ahon pum 
fouud ' I ults on the 'J celt !lO. 'J he 
dcfcrt~ held the j ul!'lbos w two 
lllcompletl" paucs and a ~hon 
gain .• , ult~ attempted ll field goal 
hut it was wide. 
In the ~ccond period the jum· 
bos' ldt rnd mounted anot.hcr 
auHaincd drive, most of their 
yards coming from thdr right 
halO)ack. He fi11ally scored on :1 
left end ' weep ami the score at 
h:. lft ime was Turn 11 and W PI 
(Co11t. on p. 4, col. I) 
goalte, n ave Kunihohn to put 
them nhratl 2·1 at the half. 
Tecl1. plttying a sub·par game 
c;ame out of the hal£ time llrcak. 
firt."tl up. t I :SO Ken Bntt lc lined 
the bull into the net to knot the 
score nt ~-:! . Ch:1rlic Spit.z and 
I'""' Hayner were credited wit11 
1111 nssist. At 5:05 Hayner headed 
the b111l in to pUl Tech aheAd witJ1 
Battle nnd Cat1non ead1 geuin(( 
1111 assist. 
Cannon 5eored again a t 9:00 on 
u penalty kick. Hayner collected 
his second goal of the period at 
li :SO on n grounder with Ted1 
:~head 5·2. 
rn the fourth q uarter Cannon 
utllicd his third goal o f the after· 
noon on a penalty kick at 5:00 
leading at this poim 6-2. Coach 
Kinf{ began to 1ubuhu te freely. 
Howc,•er. the Anchonnen were 
not dead yer. At 9:85 t.hey scored 
on 11 direct kick co make it 6-ll. 
At 7:00 Thorne scored hi• Lhlrd 
rcoal on a high kick whicl1 Kuni· 
holm lost in the sun. A minute 
later Coast Guard scored again, 
thus hriuging the score tO 6-5. 
Tvclt 's tlefcnsc then toughened up 
w presen·e the win. 
rc·ch's offense dominated rhe 
game. They outshot Coaat Guard 
117· 17. Kuniholm only had 9 saves 
to 22 for hia rounterpan. Coast 
Gu:ml now has a 2·6·1 record 
wh ile Tedt boasts a 6- 1·2 and is in 
fl n t place. Tech closes out iu regu. 
lnr sca1011 on Saturday agalnat 
U 'OS/HOWII rival, Holy Cross. 
LCA Cops V-Iall 
l.umbdn Chi Alpha won this 
yc11r's lnterfnuelllity Volleyball 
T oullt.tmcrn hy defea ting j)hi 
Kappa T h tHI in the season'• fi nAl 
g.tml' lor both teanu. 
Uoth tcanu Cll tcred the game 
with 10 and I records nnd had 
10 g11mc victory streak~. T he two 
SCJU:tds fought evenly through 
both tnatthcs. but LCA prevailed 
15·12 and I!HS by capitali71ng on 
breaks 1111d fighting hack [rom a 
7·ll defic.it iu both game•. 
Sparked by the serving of 
t-:ddie Olstew•ki and the hard 
apikl ug uf l'aul Arruda and Char· 
lie 1\amer, thr L<..:A squad kept 
COII8Ullll vrcu urc: on J•KT , who 
refu'«!tl 10 fold de5pitc losing early 
lt•acJs. 
l'K' I , by vl1 tuc of the lou to 
LCA. wou11d up in a tic for 6C!C> 
ond place with AEI•i, who won 
their hnt six games to finish 10 
nud 2. ATO artd SI'E finished 9 
and !I to tic (or th ird . 
FINAL S1 AN DINGS 
LCA II · J 
f>K' I 10 - 2 
AEPI 10 · 2 
ATO !I · !I 
WI'. 9 · !I 
ME 8 . 4 
~III ELO 6 · 6 
PGO 5 · 7 
I'SK 1 . 8 
TC 5. !) 
T KE 2. 10 
SJ• 1· II 
OS1 0 · 12 
Page Six 
Engineers Gain First Win 
Down Coast Guard 19-7 
The "T eth 1-;nguleel'\ pidccd 111> 
their fir\t win of the ~aV>u 1.1\ 1 
Ciaturday agaum the Coa\1 C.uarcl 
Academy whtu they tra~elrd to 
j o11e1 Field to hand lht lkar \ a 
19·7 defeat in au .til out haulc. 
' fh e · r ech fl ef<·mhe unn \('t up 
ead1 of the 'J ech \tor<.·1 aud ma11 
aged to stymie the p~>wrrful Coa~t 
Guard ntta<k led hy quanerhaclt 
Sharp. 
Coau Cuartl rc.:c.cived the optu 
ing kicko ff :111d Mil pti~ed the ' J cch 
defense with a crushiug grouud 
.ttt.t<.k led U) Sharp's rollout op 
uons 1 he Bean ran Lhe M:ri~ 
without any h u ddles and pushed 
<k ep mto J ech territory hcfore 
tilt' li.ngincen' dcfeml\ c uuit or 
ga111ted and took over the hall 
ou dowm. 
A h er I tcJ1 was foru :-<.1 10 puut, 
L<MSI Guard again Clime o ut with 
the \tries type c>ffcme. but tJtc 
· I celt defense adjusted ami held 
them 'll.orcle\s for the first c1uar 
tcr. 
J>cfen~hc tac.klc C.:h:~rli e An· 
ld Meeon heule In pe11 from DIVe Alden to give Tech their fiut 
touchdown. 
Sports SlaJtla 
FRA TERN ITI ES? 
In last week's T ech News, there appeared a letter which 
was directed at the sports department. The letter uncd 
that the Sports Slants, which appeared in the Oct. 19th 
issue, and entitled Defeatist Allitudc, had overlooked the 
actual cause of the problem. The letter implied that we. 
being members of the fraternity system, had not cov-
ered the "real" source of Tech 's problems- the fratcrn i· 
ties. The writer of the letter stated that he was not in the 
system, and his candid ol>servations demonstrated t hi 
fact rather conclusively. Since others may also hold si r11i· 
Jar views, we will point om wh y the blame docs not rest 
upon the fraternities, in this instance. 
First of all, the author felt that "when the 'House· 
takes precedence over the school, and aucndancc and 
support ol 'House' at hletics take precedence O\'er attend-
ance and support for school athletics something smell~ 
and smells bad." T o our knowledge no fratern it) 
function takes place at the same time a any chool 
ath letic funct ion. The author probably meant that peopk 
will give their support to fratemity athletic. but not to 
the school's efforts. ' J his. too, is fat c. in that the people 
who support the I.F. teams arc in most case the ones 
who support the ~(' h oot's teams. The popular I.F. porh 
(volleyball , basketball, and oftball) arc supported by the 
houses, but nm with the vigor that the au thor implic . 
Losing I..F. teams arc not usuall y supported very well . 
and th(• enthusiastic cheering appear , in most ins t .lnCt~s . 
in the "big" game ·. The minor I. F. sports arc weakl · sup· 
ported. The author. therefore . seemed to have mi sed 
more of the picture than he would like our readers to be· 
lievc we had. We lccl that there arc many fai li ngs in the 
fra ternit y athletic srstem, and its support problems. in 
in mo t instann•s, paralld the school's. 
Since 90 pe r cent ol the school's athletes arc in Ira· 
tcrnitie • we arc not 110 apt to think that all the blame lie 
on the system. 
Therefore, we do not wish to change anr of our view. 
tated in the October I !lth i'lsuc. We still feel that the 
attitude , depicted in th.tt column, appl · to the whole 
chool and do 110 1 di.criminate between lraternit · and 
independent men. 
TECH NEWS 
clrc><m rew\ertd a fumulc ou tltt 
(;.(),t \1 (,uarcJ ,U yard Jtne Ill till: 
wwnd quarter. Qu.trttrbad . J),n c.· 
ldcn c:nried to the 21 . and theu 
~wu earned twice to the II 
Alden 1 hcu hootleggcd tllt left 
end , \toppc.:d •• 111cl lofted a pas\ 
ro end 1-.tl \ I u~Um in th!• !·ncl 1rmc 
lor the \(t)H' I ht• ('Xtra poiut at 
tc·mpt f.dlc.·cl . hut the· l'.nginerr\ 
held ,, li () le;ul. 
' I wo play~ afrer the I eth kick 
on. J .tck McC.:ahe pit kc:d ofl .t 
~hat p p.t\\ and tr i\Hro,wd the 
fit'hl for IH yanl\ clowu to tlw 
C.o.t\1 C.u.trtl 111 )•tnl lint \ldeu 
.111cl ":~<till w mlum·d w hrtng th< 
h,tll do~o.u 111 thr mtc· ~o.lw1e• 'irou 
pluugecl .tt r!l\\ lor tlw \fQrt I h< 
try lm tilt' C.''-"·' p01111 f.ukcl wh<·n 
.t p.m ti ll .t f.tkc J..ttL .. pl.t ) \Oo ,t\ 
hln< J..<·cl 
( .(M\1 C:u.tnl 1(111 tllt'tl oul) 
'-<ttn• o f tlw game ( )II a m1'>flll' b, 
CJII.trt<•rhac 1.. J>.t\t' \lcltu \\'i rh 
cHtly \t'Cfllld\ ltft in the h.tH .... 11 
I t•tlt ill JlCI"("\\1(111 or th<" ball, 
1\lden 1.t11 tht• clock out. liut , 
when, rtftct the• 1(1111 \OII IIded. he• 
thH•w the IJall .tw.ty, it wa\ 
gr.thhc•tl iu the· .tt l hy 1111 al<'tt 
C.ttk t wltv cml:lt·cl tltt• 20 y;ncl\ 
ftll the \<011' IIIIIOIIthc•cJ. I ht• CCltl 
vc· r ~iut l g.l\t' ' I c•ch a ' lint I ~ 7 leacl 
)Ill' third IJIIIIIICr ~111\f IICI \(t)l 
ing hy citlt<:1 tt·am, .tlthough rwict• 
th e· I t·c lt dd en\IH' ulltl foHccl 
C:o.t\1 C:u.utl 111 ght• up rht• lull 
clt•t•p i 11 1-t1gi tH'l't It'll itory. 
I h<· ltu.tl l nJt ~ote (.lim' l.ttt• 
Ill tilt" fllllllh CJII,trtt'r alltl W,l \ V<' t 
up hy tldW\1\C' h.dfh.u k Leon 
!\UltlOII\ p.t\\ lltl i.'IC I'f>IIOII , ~o.)uch 
111t1 tlw h.tll 1111 th1· Co,m r.u.trd 
'ir, I l.tlll~.~tJ.. , 'lwtt .tlltl 1- .tr le} 
Frosh Roadrunners 
I . t\t .., ,uuul,t) tht• l c•th l-r c·•J1 
111<111 Ct <,,, cuu 1111 ) tt".tnl r<'< ordetl 
tht·it \l'con1l 1 it wt y <1f th r \t'.t\On 
I ht• m t 'l ' l , ht'l1l .tw.ty 1111 \\'otH'' 
tt•r \ (.tdt'lll) \ :.! .:i nulc wurw, 
l' IHil'd with l t•th 1)11 IOfl of .t :!~ 
to :i:.! tlnt,ttul. 
' ' in fl·"' 1111'1'1\, I l.'th l.t i lc'tl 
111 pl.ut• a lt ltttt ftt,l , hut pi.IH'll 
m t·u itt the tled,hc· \t'tond :1nd 
thud J)O'ilinll,, ' I c•1h .tl'll> l<)()k thr 
hhlt , \l'lh, •IIIII \C' It'llllt ~j)OI\, 
thm pl.utug lt~t• mt' ll .1mung the 
wp '''" '" fttmh et' 
l' l.u 1111: fi111 ttl tht• meet ''·h 
I .till l'.ttp1111 uf \\ n tcl''lll \ c.ul 
l ' lll' 111 I !!~ I 1\(lh \\'uol.ltllll .111cl 
ll•ll I tght pl.utd 'l'Wntl .uul th trtl 
H' 'pt·c 11\ t I~ lot I e•ch 
I hc· 11 Jm', lt'(Cilll 111111 \l.llttl, 
.11 two ''Ill\ Jtul four ln\\1.., '' 11h 
tht'tt 11 (''1 .11111 hu.tl lllt't 'l ,11\ ,1) 
1111h I IIIIH) ,11111 \mhu,t mt 
~me·mher I I 
Frosh Coach 
Rulwrt 0 ' 1\ric.•n "' ·" mtnwd 
'"'''"""" h.t,l..t•th.t ll <tl.l< h t<~r rlw 
I 11ti7 llhiH 'l'.t~ttll rim wc•c•J.. 11, 
.llhlt•tt< d111'tllll R nhttt l'rt tth.ud 
I k I q>l.ttt·~ ll.tl hll tl'\1 Ill HI It'd 
tht• ftt•,hnu:u l.1'1 H'.tr. O ' Uttt•n. ,1 
gt.lllll.tH' o l 1),11 ti\IUIIIh , II <I' .111 
0 111\1 ,111111111( tnoth.t ll pl,l\t r lc11 tlH 
/otfl'e ll .ltlcl ~o. httt' () BIICII 11,\\ aho 
,, four '11011 111.111 ,11 ~~ John' ' 
ll tlo(h ~t hool. h< 1t t n \\ orct'\ll'r 
li t• i' uo~o. nnplnH·tl •n the tn 
J\lntt:rtll/ot clq>.tt ttnl ltl .11 the; :'1.0 1 
ron C...C.l lllf)JII\ 
tc.:o~mt:cl up to lmng the L.tll to the. 
!!1 " ullh.tt 1.. Rtto \r g~lltttt thc.•n 
' "(PI the left u1tl .md outr.•cc.·d 
tht CcM\1 Cuutcl dclc.:uw rnw tht 
t·ud tone: \ l cC...IIJt' l..tda·d th< '' 
tr.t fJOIIH to tllot l..t• tht \1,()1( I 117. 
I he• flll.tl <.oa\1 C.u.11 d tlri H-
"·'' \l!Jjlp t:d ~o.htu J ,tc. ~ \Jc<.alw 
tllltiCt'lllt:d a double tt'H' r ,~· P·''' 
1111111 'llt<llf' 
\Itt·• tit~: hu.tl pl.ty, .t Co.11t 
C: u.ull m.llt.tg<:t ,, ttem ptcd w til kc 
the g.ulte ball. 11 htth I c.•d1 h.td 
wc11t I he 1 IHI tea ms and ~lilt a 
the· C.ulct 'Pect.Hon bec:un~ 111 
111hc.·d " ' ,, dt ~putc O\er 
,Jwuld At'l the ball. I he f 
.til "' ·" ful.lll ) h.tltcd 
( .u.t\1 ( .u.ord hand \ta r ted m.,.,,._.., 
tilt' 11.11 tou.tl .rruht.•m. 
I ht· I n h 'ittory was marnw._.-· 
h) rlw lo" of Co Captain 
( , ,1111.1 ( he.• ,IIIII \ l.trl i Ill; guard 
\',till'<·. !lo th players 
o p<·t .11 iom tlli\ week for i 
\ullt·rc·tl tluting the game. 
Rico Argentiti skirte left end out- running defenders 
give Tech 18·7 1 .. d. 
Frosh Kickers End Season 
Blank Mt. W achusett 5-0 
\\ mcc~ter I nh"' fn•,hm.tu 'I'll 
tt 1 ream 'l(.urt·d m """ \lr.11~h t 
••uon "••h .Jn t.l\\ r,n 1o.111 cll t r 
\lount \\',u hu'l(.tt Communi!\ 
< Cllflogc. \lcht o f the• g.mw " ·•, 
p l.l\etf ill tht.• \\',tcJ\IIV<II tfl'fcmill' 
/Urll' 1\ Hh thl' I I \I !Or' lll.llltgiiiJt 
ouh eu~t• ' ""' 011 tlw J ech uc•t 
l l'ch\ fu\l J:fl.tl lollnl' Jl 16·()0 
of tlw In \1 ptt iod "hen Joe N.t 
je•nu hooted Ill Ill<' n•bmuul on .. 1
Jlt'tl.t It\ \hOt "' I ony ~thepb . I h<' 
wwml JWriotl , ,tw l edt n 111 it\ 
lt•.ul to thn·t· ~o.th. Jot• Spt.•,i, ki 
lined ,, :SU foot 'hot P•" et l tlw 
\\'.tdtuwu go.tlic .11 I Hill. i':ajemi 
<lthl'd OUI tilt' \tOIIII/ot t il Lilt' lir~t 
h.tlf \1 ith hh \i.'CUIId go,tl Of tht• 
wtlll''' It " ,,., \(OH·tl .11 I (i Ill dur 
Ill): a )tr<llllUJc: Ill frOnt Of the \1\l 
tor' c.tgc. 
1 he 1110 tt.•am' bJttlcd through 
J ' totelt•-s thiul JWrioel "'11h J cclt 
lutllllg- 10 c..tpitJIIIt.' 011 ,I \tl,ll t' 
cdluu '<oring opponunitil'' In 
th t f111,1f JX' I tOd, pl:t\ lo.' .U 
pktt·h tnut.uned in the Wacb• 
\ttl ll>nt• \ht:r m.tll\ near m~ 
liuh \\ oil \COt cd from dtrtcd • 
fiCiut uf th t. go.tl .tl 12·50. W&~: ~H 
.tl)(lttt tine<' mututes remainlllll ho 
<.oath ),JufmJn compltt(ly 1'1' ~o i 
ll't \t.·e l h i, ofl c:miH• .uu l dtfenr •n 
ltm·' · ' J hi\ combination prodll(f( 
l t•th\ fin.tl WMI '" Tim Rooot' t.a 
ha 
ll 
nm nl.l lly a fullbu<.k. M:ored 
20 feet out . J,_, 
·u 
I hi\ w.1~ the lin.d game for tht 
1-'t mh 1\ootc.'r .. who hni~hcd witi ba 
,, hnc Ci I IC'c ore I. 1 he on I) Jail wf 
t.lme .11 tht• h.uul of Oean Jurul' \J 
Colle Rl iu the: ~e;~~n opentr. 
c • ..,,.r. .. Tufte u,. Sertlle 
GOYmt'S stlVICl 
STATION 
102 Hlehlend St. at lepNII • 
Worco'"'• Mau., Tel. Ill ..., 
